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Avui dia els estudis histories locals han pres voladagairebé arreu per 
poder aproximar-nos més als fets, a la seva veritat. Fets estudiats en 
les seves propies fonts tot emprant les tecniques modernes 
d 'investigació. 
Els arxius parroquials, poc estudiats i menys encara catalogats, són 
una d'aquestes fonts, o no hi ha diplomataris ni pergamins a 
consultar, pero guarden encara -si van tenir la sori de sobreviure als 
estralls de les revolucions- un conjunt de cartes, consuetes i Ilibres 
registre de baptismes, desposoris i obits que complementaven 
I'actuació dels notaris reials. 

DEMOGRAFIA SANITARIASITGETANA DEL SEGLE XVII 
SEGONS ELS LLIBRES DE L'ARXIU PARROQUIAL 
l a  PART: BAPTISMES 
Aquesta documentació on hi ha enregistrada la vida del poble pla 
és una veritable c<cronica local^^ on hi ha assentats els fets i on s'ha 
d'espigolar, gra a gra, tota una collita per tal d'obtenir a la f i  -amb 
paciencia benedictina- un conjunt de dades que confirmen, aclareixen 
o neguen aquell fet que la transmissió oral, la llegenda, la tradició o la 
rondalla ens ha fet arribar. Per mitja dels arxius parroquials sabem els 
noms i cognoms dels qui hi intervingueren, i arriben fins i tot a dir-nos el 
perque de tal o tal altre fet. Tot aixo es pot extreure d'aquests arxius 
parroquials d'una valua excepcional que, juntament amb els arxius 
notarials i municipals, configuren el socol dels estudis locals. 
Estudis monografics amb els quals, dia a dia, s'ha d'aprofundir la 
investigació de la historia demografica, antroponimica, artesanal, etc. 
d'aquell poble o vila i del seu entorn comarcal. Crec que els medis 
universitaris haurien de dedicar uns quants anys de la seva vida a la 
catalogació d'aquests arxius parroquials deixats de la ma de Déu i dels 
seus ministres. 
El present treball es un modest estudi dels tres primers llibres de 
baptismes que se serven a I'Arxiu Parroquial de Sitges, en els quals hi 
ha assentats tots els baptismes que van ser celebrats des de I'any 1635 
fins a la fi del segle XVII. 
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El primer volum comenca el 25 de setembre de 1635. És de mida 
foli (30 x 22 cm), enquadernat modernament arnb una imitació de pell. 
Conté 280 folis de paper de I'epoca, densament escrits pels diversos 
vicaris o arrendadors de la parroquia, i és dividit en dues parts arnb el seu 
corresponent índex. 
La particularitat d'estar dividit en dues parts va fer a I'hora 
d'enquadernar-lo s'inveriís I'ordre. Per aixo, en obrir-lo apareix primera- 
ment la segona part, la que comenca el 24 de juny de 1659 i fineix el 26 
de setembre de 1674 arnb el seu índex alfabetic de cognoms, i tot seguit 
hi ha la primera pari, encapcalada per I'assentament del baptisme 
celebrat el 25 de novembre de 1635 i acaba arnb el 22 de juny de 1659, 
i és precedida per I'índex corresponent a aquests anys, per anys i per 
ordre alfabetic. El primer d'aquests dos índexs fou fet per mossen Joan 
Serrat el 22 de febrer de 1674, mentre que del segon en tingué cura 
mossen Benet Verdera, rector durant molts anys de la parroquia de Sant 
Bartomeu i Santa Tecla de la vila de Sitges. 
En conjunt són 280 folis, escrits per les dues cares, de diferent 
consistencia i gruix. Hi ha un total de 2.053 assentaments de baptismes, 
escrits per molts variades mans, uns de molt llegibles arnb lletra clara, 
estilitzada, d'altres diríem que gargotejats o bé molt esborrats pel pas del 
temps, abracant tots plegats un període de 38 anys i 10 mesos, els anys 
que Catalunya comenca a Iluitar per mantenir la seva Ilibertat davant del 
centralisme de la monarquia hispana dels ~us t r i es  i dels seus ((priva- 
dos)), els anys del primer moviment secessionista catala, quan passarem 
de les mans de Felip IV de Castella (lll de Catalunya) a les de Lluís XIV, 
el Rei Sol (gener de 1641 a octubre de 1651), per retornar a les mans de 
Felip IV, a la regencia de la seva muller Marianna d'Austria i al regnat del 
seu fill Carles II, I'Esquizofrenic, arnb els sues virreis. És I'inici de la 
davallada catalana. 
Segons el manuscrit 2.274 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que 
porta per títol Relación de las personas que componen las ciudades, 
villas y lugares del Principado de Cataluña con distinzion de Beguerias 
-molt ben estudiat i publicat per Josep Iglésies- de comencament del 
segle XVIII, ((La villa de Sitges está formada por unas 300 casas más 
otras cien de diseminadas por su término, con un global de 1.500 
habitantes de los quales 41 0 son hombres)). Damunt d'aquesta declara- 
ció tenim muntat el nostre estudi. 
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Portada d'un llibre de baptismes de I'any 1674 de la parroquia de 
Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges. 
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En la vint-i-quatrena sessió del Concili de Trento, celebrat I'any 
1553, fou declarat obligatori atota I'Esglésiacatolicaque elsadministradors 
parroquials escrivissin els corresponents Ilibres de baptismes, de despo- 
soris i d'obits, enregistrant-hi els noms del nou cristia-en la inscripció del 
baptisme, que generalment s'esdevenia I'endema del naixement-, els 
noms cognoms dels pares, fent constar en el cas d'exposit o bort I'ad- 
jectiu ((incognit)) (de pare o pares desconeguts), i també els noms de i 
cognoms dels padrins espirituals. D'aquests incognits en comptem 14 en 
aquest primer Ilibre, que representen un 0,7% dels bateigs que hi ha 
assentats. Fet molt freqüent aleshores entre la població, com ja han 
comentat alguns historiadors, entre nosaltres Xavier Miret en tractar de 
I'Hospital d'Olesa de Bonesvalls. 
És freqüent que entre els padrins consti el ((cirurgia)), que era qui 
assistia la dona en un mal part, ja que en els casos normals ho feia la 
llevadora o ((comare)), generalment una vídua que havia tingut molts fills, 
ensenyada per un cirurgia i sovint, com avídua, constacom a padrinadel 
nounat. 
També s'hi fa constar el nom del sacerdot que administra el 
sagrament. Per tant és una font d'informació molt completa. Tots els 
assentaments són fets en catala, i al comencament consta el dia, mes i 
any del bateig. 
Obrim aquest primer llibre de baptismes i trobem I'índex alfabetic 
per cognoms i tot seguit comenca el registre amb la inscripció següent: 
<(EN NOM DE DEU OMNIPOTENT Y DE SA HUMIL PRESENCIA. 
En aquest llibre se continuaran los BAPTISMES de la Parroquia1 Església 
de Sta. Tecla i St. Barthomeu de la Vila de Sitges, que en temps de mi Joan 
Comas, Pvre., Vicari i Arrendador de dita Església per lo Molt Iltre. Capítol 
de Barcelona se celebraran cornencant a exercir als 24 de Juny de 1659.)) 
En el primer foli, tal com deiem, hi ha I'assentament del dia de Sant 
Joan de I'((Any de la Nativitat del Senyor de 1659)). Els 99 folis següents 
són anotades 807 partides de baptisme. Les anotacions són fetes per 
diverses mans, les dels que administraren aquest sagrament. 
En arribar al foli 62, hi ha la inscripció següent: 
<(SE CONTINUAN LOS BAUTISMOS DE LA PARROQUIAL ES- 
GLESIA de Sta. Tecla y S. Barthomeu de la vila de SITGES, que en temps 
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de M.M. Joseph Artús Pvre., y vicari y Arrendador de la Parroquiade Sitges 
per lo Molt Iltre. Capítol de Barcelona comencant a presidir la cura lo 24 de 
Juny de 1669.)) 
Continuen els assentaments fins al foli 100. 
Tot seguit ens apareix un altre índex, escrit damunt de paper blanc, 
més modern, seguint I'ordre dels anys i alfabeticament, molt complet, 
amb la inscripció següent: 
De la segona part de est LLIBRE, si bé és la primera pues cornenca 
lo Any 1635 fins a 1659.)) 
Aquesta part consta de 180 folis on hi ha assentades 1.246 partides 
de baptisme. 
Estudiem tot el Ilibre, any per any, comptant els nois i noies nascuts, 
les bessonades i els fills de pares desconeguts. 
En els dos mesos de I'any 1635 (novembre i desembre) consten vuit 
assentaments: 5 nois i 3 noies. Heus ací la relació de la resta 
d'assentaments a partir de 1636: 
Folis 
2~ - 10 
10 - 2 0 ~  
21 - 27 
2 7 ~  - 38 
38 - 45 
45 - 52 
53 - 6 0 ~  
61 - 69 
69 - 77 
7 7 ~  - 84 
8 4 ~  - 92 
92V - 99 
A ~ Y  
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
Nois 
N 18 
1 34 
22 
26 
23 
36 
3 5 
36 
34 
27 
3 0 
32 
Noies 
22 
23 
17 
3 1 
2 1 
22 
32 
34 
3 6 
14 
29 
28 
Total 
40 
57 
3 9 
57 
44 
58 
67 
71 
70 
36 
59 
60 
Bessons 
2 
1 
2 
Incognits 
1 
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Folis 
99V - 106V 
107 - 111V 
112 - 116 
1 1 6 ~  - 124 
1 2 4 ~  - 130 
1 3 0 ~  - 1 3 5 ~  
136 - 1 4 5 ~  
146 - 153 
1 5 3 ~  - 1 6 1 ~  
1 6 1 ~  - 168 
168 - 177 
177 - 3~ 
4 -  11v 
1 1 ~  - 1 7 ~  
1 7 ~  - 2 2 ~  
23 - 30 
3 0 ~  - 37 
37 - 43v 
4 3 ~  - 50 
5 0 ~  - 57 
5 7 ~  - 6 6 ~  
67 - 7 0 ~  
7 0 ~  - 77 
78 - 81 
82 - 86 
87 - 93 
9 3 ~  - 9 8 ~  
Total Any 
1648 
1649 
1650 
1651 
1652 
1653 
1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 
22.X.1674 
Bessons Nois 
27 
22 
26 
28 
18 
24 
36 
21 
18 
20 
32 
23 
28 
2 8 
34 
25 
21 
24 
30 
29 
29 
18 
29 
2 2 
28 
21 
23 
Incognits 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Aquestes xifres ens diuen que poca o quasi cap alteració tingué 
I'índex de natalitat de Sitges. La mitjana és a I'entorn de la cinquantena 
anual. No ens dóna cap mena d'informació referent a la vida sitgetana, 
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alterada en diverses ocasions, com els fets de marc de 1640 i els 
d'octubre de 1649. Per la nostra part, trobem forces estrangeres allotja- 
des a Sitges el desembre de 1648: sards, normandins (francesos) , i 
posteriorment, el febrer de 1671, amb I'arribada del terc milanes ja 
historiat. Potser filant prim, veiem que hi ha uns anys en que la natalitat 
davalla per sota dels 45: el 1636 (40), 1638 (39), 1640 (44), 1645 (36), 
1649 (43), 1650 (43), 1653 (43), 1655 (43), 1657 (43), 1671 (44). 
ES sols un pensament assenyalar que aquests anys devien ésser 
conflictius per a la població sitgetana. Per confirmar-ho, haurem de 
comparar aquestes dades amb les dels llibres de casaments i els d'obits. 
Un altre punt a remarcar és el dels cognoms més freqüents. Entre 
els 2.053 nounats durant aquests anys hi ha com a més freqüents els 
aquests cognoms: 
I amb menor proporció: ARAVITG (39), PASQUAL (36), Mila (34), Ge- 
rona (33), Coll (33), Sarda o Cerda (31), Cassanyes (31), Batlle (29), 
Ribera (29), etc. 
De moment no faig cap comentar¡, pero sí que veurem com amb els 
anys varia bastant la freqüencia d'aquests cognoms. 
Passem tot seguit a comentar el perque dels assentaments o 
partides que copiem. Volem fer un estudi demografic dels sanitaris que 
actuaren o tingueren relació amb Sitges: doctors en medicina, cirurgians, 
apotecaris ((<maestros apotecarios)>, després), menescals o veterinaris, 
(<comares>> o Ilevadores. 
També anotem tots els estrangers que hi ha inscrits. Així podrem 
coneixer la vida sitgetana i els ambients de guerra al seu entorn. També 
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anotem els sacerdots: vicaris, rectors i arrendadors de parroquia, frares, 
etc., que administraren el baptisme o governaren la nostra parroquia. 
Aprofitem també I'ocasió per anotar tots els batlles i jurats de la vila de 
Sitges que es troben inscrits en els llibres de baptisme. Finalment, acabo 
el treball amb un índex per facilitar la consulta de les dades. 
D'aquest primer llibre de baptismes he seleccionat 34 assenta- 
ments relacionats amb els meus proposits. He mirat de copiar-los com 
més fidelment millor, acceptant fins i tot les errades o faltes que hi pugui 
haver. 
El segon llibre de baptismes de I'Arxiu comenca el 3 de novembre 
de 1674 i fineix el 28 de maig de 1686. Per tant, enclou un període d ' l 1  
anys, 6 mesos i 25 dies. La mida del llibre en quarta és de 16 x 22 cm. 
Consta de 176 folis numerats, i és enquadernat en pell flexible, en forma 
de sobre. 
Al primer full hi ha la inscripció: 
<(LLIBRE DE BAPTISMES / DE LA PARROQUIA DE SAN 1 BAR- 
THOMEU Y SANTA TECLA DE SITGES / SENT LO ANY 1674 REGINT / 
LA CURA LO RNT. 1 GUILLEM NAT. PVRE.>) 
No té índex i per aixo n'hem fet un per assentaments i dates. 
Resulten 735 assentaments. D'acord amb I'exposició que en feiem del 
primer llibre, resulta el quadre següent: 
Noies Total Bessons Incognits  Nois 4 
31 
30 
32 
21 
22 
40 
40 
29 
44 
24 
32 
20 
Folis 
1 - 2 V  
3 -  1 4 ~  
15 - 2 5 ~  
26 - 3 5 ~  
36 - 4 3 ~  
44 - 5 5 ~  
56 - 7 5 ~  
76 - 9 6 ~  
9 7 -  111 
1 1 1 ~ - 1 3 1  
132 - 1 4 5 ~  
146-165  
165 - 1 7 5 ~  
Any 
3.X1.1674 
1675 
1676 
1677 
1678 
1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
28.V.1686 
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Poc ens diuen aquestes xifres de natalitat, que són bastant sem- 
blants a les dels quaranta anys anteriors, si bé sensiblement un xic més 
altes., ja que hi ha dos anys, 1680 i 1683, en que la natalitat supera la 
setantena, i no veiem quina pot ser la raó del descens de I'any 1684. 
També ens sorpren el nombre redu'it de fills ~(incognits)) assentats 
en aquesta decada: només dos. Per altra part, en I'estudi dels cognoms 
més freqüents durant aquests deu anys i escaig, trobem variacions 
significatives en relació amb els cognoms registrats en el primer Ilibre. 
Continua el predomini del cognom Llopis, i quasi tan abundat com 
aquest, el de Carbonell, tan freqüent encara avui. En els 735 assenta- 
ments, trobem aquests cognoms més freqüents: 
I ja en menor proporció: BENAPRÉS (1 3), GERONA (13), BALLESTER (1 2)) 
MASSÓ (1 2), PUIG (1 2), etc. 
En aquests anys neixen a Sitges 735 infants, que ens fa créixer 
I'índex de natalitat a un 61,25 per any. L'any més baix fou el 1684, amb 
49 naixements. També documentem: 4 bessonades i dos fills de pares 
desconeguts. 
Per altrapart, vaig seleccionar 36 assentaments, seguint la mateixa 
norma. 
El tercer volum de baptismes compren del 7 de juny de 1686 fins al 
7 de juny de 1699, just tretze anys. ES un volum de la mateixa mida que 
el precedent (1 6 x 21 cm), enquadernat en pergamí. Conté 188 fulls, tots 
plensd'assentaments de partides de baptismes, tret dels tres darrersque 
fan de guardes. Al comencament hi ha un índex alfabetic per cognoms 
que omple un plec de vuit fulls. Després hi ha la portada escrita a ma: 
c<LLIBRE DE + BAPTISMES / EN LO PNT. LLIBRE ESTARAN 
CONTINUATS LOS BAPTISMES DELS 1 DE LA VlLA DE SITGES CO- 
MENCANT EN LO MES DE JUNY I DEL ANY 1686. // 
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COMENCA ALS 7 DE JUNY DE 1686 Y ACABA 7 ALS 7 DE JUNY 
DE 1699.)) 
Al comencament, fins al full43, hi ha generalment dues inscripcions 
o assentaments per full, després ja n'hi ha tres per full i cara, sobretot 
quan apareix com a rector de la parroquia el doctor Benet Verdera, de 
qui trobem el primer assentament, amb la seva típica lletra rodona, petita 
i molt Ilegible, el 24dejunyde 1689. Després, desde I'any 1692, al'entorn 
del full número 100, ja és freqüent trobar quatre assentaments a cada 
pagina, i fins i tot cinc, segons que siguin amb lletra petita i molt estilitzada 
o amb lletra irregular i defectuosa i amb una redacció insuficient. En 
conjunt són 1 .O02 assentaments en aquests tretze anys. 
Hi consten 6fills de pares desconeguts, ((incognits,,, 8 bessonades, 
de les nissagues Rafí, Patit, Fals, Carbonell, Marrugat, Guimera. 
Vegem-ne el quadre demografic: 
El darrer assentament del tercer volum de baptismes correspon al 
dia 16 de juny de 1699. En el quadre, hi hem afegit els del darrer semestre 
- 
Folis 
1 - 1 1  
1 1 v - 2 6 ~  
27 - 44 
4 4 ~  - 61 
6 1 ~  - 7 4 ~  
7 4 ~  - 8 2 ~  
8 2 ~ - 1 0 1 ~  
102-  113 
1 1 3 ~ -  124 
1 2 4 ~  - 135\' 
136 - 1 4 8 ~  
149 - 1 6 3 ~  
164-  177 
1 7 7 ~  - 185 
- 
Bessons 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Incognits 
1 
1 
1 
1 
2 
Any 
7.V1.1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
16.V1.1699 
Noies 
2 6 
33 
3 2 
45 
3 2 
3 O 
39 
40 
35 
40 
30 
55 
45 
2 O 
Nois 
17 
30 
38 
44 
37 
40 
36 
39 
32 
42 
55 
37 
37 
26 
(Finsal31.Xl1.1699 
Total 
43 
63 
70 
8 9 
69 
70 
75 
79 
67 
82 
85 
92 
8 2 
46 
17 17 34 
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de I'any 1699, inscrits en el quat-i volum, per tal de poder fer I'estudi 
demografic complet d'aquests darrers 13 anys del segle XVII. 
Evidentment, la població que resideix a Sitges de manera estable 
o bé temporalment ha crescut al llarg del darrer terc del segle, possible- 
menta causa de la intranquil.litat ciutadana a la capital del Principat, que 
és on van a parar els objectius militars de les forces en Iluita, fins a la 
caiguda de la ciutat en mans del frances després d'un llarg setge, cosa 
que es reflecteix en els llibres de registre de I'Arxiu Parroquial de Sitges. 
En el transcurs d'aquests darrers tretze anys finals del segle XVll 
nasqueren 1.002 infants, que significa un índex mitjade natalitatde 76,92 
per any que, comparant-ho arnb la mitjana de naixements en els tretze 
anys anteriors (1636-1648 inclosos) que és de 55,15 anuals, evident- 
ment confirmen les nostres sospites que la població sitgetana va aug- 
mentar en el darrer quat-i del segle XVII. Fet que probablement veurem 
confirmat en estudiar el registre de casaments i el d'obits. 
Molts dels refugiats barcelonins que vingueren a Sitges durant la 
guerra arnb Franca, principalment en la imminencia del setge de Barce- 
lona per les forces del duc de Vendome i en les dates posteriors a la presa 
de la ciutat el 10 d'agost de 1697, restaren després a la vila, fins i tot 
després que la Diputació del Concell barceloní accepta el nomenament 
del Landgrave o mariscal de camp Jordi de Darmstadt com a virrei del 
Principat. 
En aquella epoca, quan venia la tardor i el mal temps, les forces en 
lluita hivernaven, ja que es tractava de professionals que havien fet de 
la guerra el seu ((modus vivendi)). Tals eren els tercos de la Casa 
d'Austria, agrupats en companyies manades per un capita i arnb soldats 
que viatjaven arnb les seves mullers, companyes o cantineres -també 
soldats- i arnb els seus fills. Un tercvenia a ésser compost per uns 3.000 
homes, i cada companyia era d'un centenar. Recordem que també els 
almogavers feien la guerra i viatjaven arnb les seves famílies. 
Així, doncs, durant els hiverns de 1696 i de 1698 trobem notícia de 
baptisme de soldats del terc del marques de Lede, el conegut militar 
flamenc Jan Franz Van Bette. Un mínim de quatre companyies d'aquest 
terc foren allotjats a Sitges, allotjaments que foren rnolt esgotadors per 
a la vila. 
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Per altra part, I'hivern següent, el 1699, trobem allotjades forces del 
terc del baró de Totenbach (?), homes i dones alemanys i austríacs, tal 
com ens indiquen els assentaments dels baptismes celebrats. 
Per aquesta raó, he seleccionat 69 assentaments d'aquest tercer 
volum, que considero interessants tant pels detalls com pels personat- 
ges que s'hi esmenten. També n'hi he afegits dos més del quart volum 
de baptismes, per tal de completar les referencies del segle XVII. 
Ara hem d'estudiar, seguint en la mateixa Iínia que en els dos 
volums anteriors, els cognoms més freqüents que porten els 1.002 
nounats. Veiem que ja ha canviat bastant la freqüencia d'alguns cog- 
noms. Encara predominen els Llopis, pero el cognom Carbonell ja els ha 
igualats. Heus ací la llista dels més freqüents: 
Els altres cognoms ja en menor nombre. Encara no hi ha indicis 
d'exode cap al Nou Món, com passa el segle següent, en recerca d'una 
posició economica folgada, encara que amb el risc de jugar-s'hi la vida. 
Fins aquest moment de final del segle XVll I'única emigració havia estat 
la de la classe benestant, adinerada, que enviava els seus fills a estudiar 
o que tota la família es traslladava a viure definitivament a la capital, d'on 
tornaven quan venien mals vents de guerra. 
INDEX ANTROPONIMIC DE METGES, ClRURGlANS I 
APOTECARIS 
AMAT I CASSANYES, Anton.- Apotecari, fill de Pere Amat, mariner de Sitges, 
i de Maria Cassanyes. Es casa amb Maria Vidal I'any 1675. 
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26.11.1 676 - Padrí de bateig 
27.111.1676 - Padrí de bateig 
27.V.1676 - Pare d'una filla 
25.11.1 680 - Padrí de bateig 
29.V.1680 - Padrí de bateig 
20.X1.1684 - La seva muller consta com a vídua i padrina. 
CASSADOR, Miquel de.- Nascut a I'Alcover (Alt Camp) I'any 1653, fill del 
cavaller Joan de Cassador i de la seva muller Úrsula. Doctor en 
Medicina, es casa amb Teresa Pasqual. 
13.X1.1680 - Padrí de bateig. És fadrí i doctor 
2.11.1 681 - Es casa a Sitges amb Teresa Pasqual 
21.1V.1693 - Metge acondu'i't per la vila de Sitges 
17.X.1693 - Pare d'una filla 
2.111.1 698 - Padrí de bateig 
30.X11.1698 - Pare d'un fill 
8.V111.1699 - Padrí8de bateig. 
FABRA, Francesc.- Doctor en medicina, casat amb Llu'i'sa Marrugat. Va 
néixer a Llívia, bisbat d'urgell, fill de I'honorable lsidre Fabra (difunt 
el 1684) i la seva muller Antonia. 
17.1V.1685 - Padrí de bateig 
10.1V.1687 - Padrí de bateig 
2.1.1688 - Pare d'un fill 
16.X11.1696 - La seva muller padrina de bateig. Viuen a Vilanova de 
Cubelles. 
FABRA, 1sidre.- Doctor en medicina, resident a Olesa de Montserrat. 
22.1.1 688 - Padrí de bateig. 
FONT, Francesc.- Doctor en medicina resideix a Sitges. Casat amb Maria. 
6.11.1635 - Pare d'un fill. 
FORMENT, Josep.- Apotecari de Vilanova de Cubelles. 
16.11.1 661 - Padrí de bateig. 
GERONA, Joan.- Cirurgia. Viu a Sitges. Casat amb Caterina. 
13.11.1668 - Pare d'un fill. 
GRANA, Joan.- Cirurgia. Nascut a Vimbodí (Conca de Barbera) i resident 
a Sitges. 
7.111.1 666 - Es casa amb Caterina Llopis 
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Ja vidu es casa amb Maria Pasqual, vídua de Josep Vidal. 
1 .IX.1672 - Pare d'un fill 
26.1X.1675 - Pare d'una filla 
18.V111.1678 - Pare d'una filla 
6.V111.1682 - Pare d'una filla 
17.1V.1685 - Pare d'un fill. 
2.X11.1689 - Pare d'una filla 
18.V.1692 - Pare d'una filla 
5.1.1695 - Pare d'un fill. 
LLOPIS, Francesc.- Cirurgia. Vivia al carrer Nou. Casat amb Caterina 
Gibert I'any 1644. Ella és llevadora o comare. 
1 O.Vl.1649 - Pare d'un fill. Era jurat de la vila. 
25.111.1 654 - Pare d'una filla 
23.V11.1658 - Pare d'un fill 
22.V1.1660 - Padrí de bateig 
16.11.1661 - Pare d'un fill 
23.1V.1663 - Pare d'una filla 
24.V111.1668 - Ja era mort. 
LLOPIS I GIBERT, Francesc.- Cirurgia, fill de I'anterior. 
24.V111.1668 - Casat amb Llúcia Matalí 
31 .111.1672 - Pare d'un fill 
27.1X.1673 - Pare d'una filla 
23.X1.1676 - Pare d'un fill 
13.V.1679 - Pare d'una filla 
29.V.1680 - Pare d'un fill 
4.V.1682 - Pare d'un fill 
9.X.1683 - Pare d'una filla. 
LLOPIS I MATAL~, Francesc.- Apotecari de Sitges. Fill de ['anterior. Nat el 3 
de marc de 1672. Es casa amb Maria Anna Aldibert, el 20.V111.1697. 
Celebra la cerimonia el seu oncle i padrí mossen Joan Llopis, rector 
de Sant Salvador del Vendrell. 
21 .V.1698 - Pare d'un fill. 
MATHEU, Pere.- Cirurgia de Vilanova de Cubelles. 
26.X11.1688 - Padrí de bateigs. 
MARICH, Joan.- Cirurgia. Nat al Catllar (Tarragones), resident a Sitges, 
casat amb Elisabet. 
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15.X.1639 - Pare d'una filla 
19.1V.1641 - Pare d'una filla 
11 .X.1643 - Pare d'una filla 1 Casat arnb Eulalia 
6.V111.1647 - Pare d'una filla. 
MESTRE, Josep.- Apotecari de Sitges. Nat a Vilanova de Cubelles, fill de 
I'apotecari del mateix nom i dlElisabet. Es casa arnb Maria Puig, el 
22.111.1665. 
18.X11.1668 - Pare d'un fill 
11 .V.1671 - Pare d'un fill 
5.1X.1672 - Pare d'una filla 
4.11.1675 - Pare d'una filla 
18.V1.1675 - Padrí de bateig 
30.111.1677 - Pare d'un fill 
20.V.1683 - Pare d'un fill 
5.V.1684 - Pare d'un fill 
24.V.1685 - Pare d'una filla. 
MESTRE, Josep.- Apotecari de Cambrils i després de Vilanova de Cube- 
Iles. Casat arnb Elisabet. 
30.111.1677 - Padrí del seu nét. 
MESTRE, Josep.- Apotecari, habitant a la Llacuna. Casat arnb Jeronima. 
1 1 .X11.1697 - Padrí de bateig. 
MONTALAR, Pere Pau.- Fill del doctor en medicina de Manresa Jaume 
Montalar i d'Eugenia. Cirurgia. Casat a Sitges, el 20.X1.1642, arnb 
Caterina Soler, de Sitges, vídua de Bartomeu Puig, pages. 
4.X1.1645 - Caterina, padrina de bateig 
8.1V.1657 - Pare d'una filla 
11 .IV.1661 - Caterina, padrina de bateig 
21.1.1667 - Pare d'un fill 
11 .V.1671 - Pare d'un fill. 
PUIG, Josep.- Apotecari de Sitges. Casat arnb Maria. 
18.1.1693 - Pare d'un fil 
1 0.V.1694 - Maria, padrina de bateig 
2.11.1 695 - Maria, padrina de bateig 
16.X11.1695 - Pare d'un fill 
4.X.1698 - Pare d'un fill. 
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SAGARRA I VIDAL, Pere Pau.- Cirurgia nascut a Sitges el 17.1X.1669, fill de 
Magí Sagarra, mariner del carrer Major, i de Jeronima Vidal. Es casa, 
el 1698, amb Teresa Raventós, vídua de Pere Selva, pages. 
21.111.1680 - Padrí de bateig 
12.1X.1695 - Padrí de bateig d'un nebot. ((Jove cirurgia,) 
13.X.1699 - Pare d'un fill. 
TORRENTS, Joan.- Apotecari de Vilanova de Cubelles. 
9.X11.1686 - Padrí de bateig. 
PAPIOL, 1sidre.- Apotecari de Vilanova de Cubelles. 
20.1X.1648 - Padrí de bateig. 
AVINYÓ, Jaume.- Cirurgia, resident a Cubelles. Casat amb Teresa. 
19.X1.1651 - Padrí de bateig. 
SUPERVILLO, Josep.- Cirurgia de Sitges. Nat a Ulldecona, del bisbat de 
Tortosa. 
23.V11.1623 - Es casa amb Caterina Vidal. Vivia al carrer de I'aigua 
23.V111.1624 - Pare de Caterina 
1 0.1X.1626 - Pare de Victoria. 
INDEX ANTROPON~MIC DE MlLlTARS 1 SOLDATS 
ADAMS, Joan Baptista.- Soldat flamenc del terq del marques de Lede - 
2.11.1698. 
ARTS, Adria.- Soldat flamenc del terq del marques de Lede. Casat amb 
Martina Bahons - 2.11.1 696. 
BADES, Robert.- Soldat del terc de Totenbach, de Baviera - 9.11.1699 
BEN~S, Ambros.- Soldat flamenc del terq del marques de Lede - 24.1.1 696. 
BASSART, Francesc.- Soldat normandí ((frances,,, allotjat a Sitges -8.X11.1648. 
BRUNYE, Caries.- Soldatflamencdel tercdel marquesde Lede -4.111.1 698. 
CORN, Robert Joseph.- Soldat flamenc. Nat a la parroquia de Santa Anna 
de I'arquebisbat de Bruges, a Flandes. De la companyia del capita 
Ubrie, del terc del marques de Lede. Casat amb Anna Potxo. Allotjats 
a Sitges - 12.X1.1695. 
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CARPINELI, Francesc.- Soldat milanes. Casat arnb Maria. Allotjats a Sit- 
ges - 2.11.1671. 
COTS, Gregori.- Soldat del tere del baró de Totenbach - 4.V1.1699. 
DADICH, Pere.- Soldat (<frances)) de la província de Sardenya. Casat arnb 
Teresa Bisson - 8.XI1.1648. 
GELART, Joan.- Soldat del terc del marques de Lede que, junt arnb Maria 
Bavtolo. consten com 4ots soldats del dit tercio)) - 6.111.1698. 
GELART, Miquel.- Soldat del terc del marques de Lede que consta, junta 
arnb la seva muller Anna Maria, com padrins d'un bateig - 20.X.1698. 
GRINYÓ, Francesc.- Soldat del terc del marques de Lede. Casat arnb 
Caterina Tander. Pares d'un fill - 6.111.1 698. 
HUSART Pere.- Sergent d'infanteria del terc del marques de Lede. Casat 
arnb Anna Maes, que fou padrina d'un bateig - 2.1.1696. 
LOCFRUE.- Capita d'una companyia del terc del marques de Lede - 
5.11.1696. 
Lo FRAILE, Seva.- Soldat del terc del baró de Totenbach. Casat arnb 
Caterina. Pares d'una filla - 4.V1.1699. 
MAJOR, Magí.- Soldat del terc del marques de Lede. Casat arnb Anna. 
Pares d'un fill - 2.11.1 698. 
POP, Pere de.- Soldat flamenc del terc del marques de Lede - 2.1.1696. 
RODR~GUEZ, Caries.- Soldat flamenc del terc del marques de Lede - 
24.1.1 696. 
RUDBI, Joan.- Soldat del terc del baró de Totenbach, de Baviera. Casat 
arnb Barbara - 9.11.1 699. 
SACRI, Andreu.- Soldat natural de Gre, bisbat de Namur (Flandes), allistat 
en el terc del marques de Lede. Casat arnb Margarida Benis - 
24.1.1 696. 
SPIGLER, Pere.- Soldat del companyia del capita Van Darnott. Nat a 
Aignon, bisbat de Bruges (Flandes). Enrolat en el terc del marques de 
Lede. Casat arnb Josepa. Pares d'un fill - 5.111.1 696. 
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VALLAR, Ernu.- Soldat del terc del marques de Lede. Casat amb Maria, 
que va tenir un fill - 4.111.1698. 
VAN DARNOTT.- Capita d'una companyia del terc del marques de Lede. 
Allotjat a Sitges - 5.11.1 696. 
VANTRASAGA, Pere.- Soldat de la companyia del capita Tedett del terc del 
marques de Lede - 5.111.1 696. 
VAYUANS, Rupert.- Soldat del terc del baró de Totenbach. Nat a Lauta, 
bisbat del Salzburg. Casat ambvalyurga, que tingué un fill - 29.X.1698. 
VENER, LIuís.- Soldat flamenc. Nata Gant. Casat amb Catherina Cortent. 
Enrolat en la companyia del capita Locfrue, del terc del marques de 
Lede - 5.111.1696. 
VESONER, Dani.- Soldat flamenc del ter$ del marques de Lede. Casat amb 
Karolin Blo - 5.111.1 696. 
VUART, Pere.- Sergent de la companyia del capita Locfrue del terc del 
marques de Lede - 5.111.1696. 
SARIOL I RODOLFO, Caries.- Soldat milanes, allotjat a Sitges. Padrí de 
bateig - 2.11.1 671. 
TORRENTS, Francesc.- Soldat de batalló. Nat a Vilafranca del Penedes. 
Casat amb Magdalena ((estant pres en la vila de Sitges,). Pare d'un 
fill - 4.X1.1645. 
INDEX ANTROPONIM~C GENERAL 
AIMER, Francesc.- Mariner de Sitges. Casat amb Maria. 
26.11.1 676. 
ALBA, Fra Josep.- De I'orde de la Santíssima Trinitat. Vicari de Sitges. 
27.1X.1673. 
ALDIBERT, Antoni.- Mariner de Sitges. 
15.1X.1673 - Padrí de bateig. Jurat del comú aquest any. 
15.X.1692 - Padrí de bateig. Jurat del comú aquest any. 
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ALMIRALL, Jaume.- Dels Carts. Pages propietari. Casat arnb Maria. 
22.V11.1693 - Padrí de bateig. Té el tractament d'<<Honorable)) 
21.111.1696 - Pare d'un fill. <<Honorable)). 
ALSINA, Jaurne. Mariner de Barcelona. Viu a Sitges per causa del setge 
de la ciutat. 
27.V11.1697 - Padrí de bateig. 
AMAT, Magí.- Jurat del Sitges <(lo present any)). 
4.V1.1695 - Pare d'una filla. <(Honorable)). 
ARANS, Bernat.- Doctor en Lleis. Resident a Vilafranca del Penedes. 
25.1.1 688 - Padrí de bateig. 
ARTÚS, Josep.- Prevere. 
15.V111.1669 - Vicari de la parroquia de Sitges. 
AVELLA, Narcís.- Notari de Sitges. Casat arnb Margarida. 
22.V11.1693 - Pare d'una filla. 
2.V.1696 - Pare d'un fill. 
AVINYÓ, Antoni. Prevere. 
4.X1.1645 - Vicari de Sitges. 
19.X1.1651 - Resident a la capella i casa de Ntra. Sra. del Vinyet. 
27.1V.1654 - Rector i arrendador de la Parroquia. 
BALLA I MALANS, Josep. Batlle de Sitges. 
12.1V.1696 - Pare d'una filla. 
BALLESTER, Magí.- Mariner. Casat arnb Maria. 
4.X1.1668 - Pare d'una filla. Jurat del comú <<lo present any),. 
BARES, Guillem.- Prevere. 
28.111.1 675 - Vicari de la parroquia de Sitges. 
BARGUYRA, Jaume.- Habitant de Barcelona. Resideix a Sitges arnb motiu 
de la guerra. Avui <<candeler de cera)). 
3.V111.1697 - Padrí de bateig. 
BARTHOMEU, Pau.- Adroguer de Barcelona. Casat arnb Mariangela. Són a 
Sitges per causa de la guerra. arnb Franca. 
19.V111.1694 - Pare d'una filla. 
BATLLE, Joan. Estudiant. 
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BATLLE, Joan.- Pages. 
14.V1.1686 - Padrí de bateig. Batlle de Sitges 
BATLLE, Joan.- Mariner. 
27.V.1694 - Padrí de bateig. Jurat del Comú aquest any. 
BATLLE, Pau.- Doctor en Lleis. 
10.1V.1685 - Padrí de bateig 
BATLLE, Ramon.- Rector de Sant Pere de Ribes. 
4.11.1 675 - Celebra un bateig. 
BENAPRÉS, Joan.- Casat amb Caterina Superbillo, filla del cirurgia sitgeta 
d'aquest cognom. 
22.V1.1660 - Pares d'un fill. 
BORRELL, Antoni. Ermitade lacapellade la SantíssimaTrinitat. Casat amb 
Magdalena. 
25.1.1679 - Pare d'un fill. 
BURGUES, Josep.- Notari de Sitges. Nat a Barcelona. Casat amb Monica, 
nascuda a Arenys de Mar. 
26.1.1 660 - Pares d'una filla. 
CADINO, Francesc.- Prevere. 
28.1X.1676 - Vicari de la parroquia de Sitges. 
CAPDEVILA, Benet.- Prevere. 
3.1X.1688 - Vicari de la Parroquia de Sitges. 
CARANTO, Jaume.- Mariner. Casat amb Madrona. Viu a Sitges. 
28.1X.1676 - Pare d'una filla. 
CARS, Benet.- Prevere. 
15.X11.1686 - Vicari de la Parroquia de Sitges. 
CARSI, Joan.- Pages de Campdasens. Casat amb Magdalena. 
28.X1.1679 - Pare d'una filla. 
CASES, Rafael.- Prevere. 
2.1.1698 - Vicari de la Parroquia de Sitges. 
CASSADOR, Fra Joan Ferran.- Religiós de I'orde de Sant Agustí. 
2.111.1 698 - Celebra un bateig. 
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CASSANYES, Antoni.- Notari de Vilanova. 
20.1X.1648. Ja mort, la seva vídua Maria padrina de bateig. 
CERDA, Pere.- ((Avui ermita de la capella de la Santíssima Trinitat)). 
14.X.1698 - Padrí d'un nebot. 
COMAS, Joan.- Prevere. 
26.1.1660 - Rector i arrendador de la parroquia de Sitges. 
COMENGE, Francesc.- Prevere. 
6.1.1676 - Vicari de la parroquia de Sitges. 
CORTES, Josep.- Prevere. 
8.X11.1648 - Vicari de la parroquia de Sitges. 
Cusi, Joan.- Casat arnb Monica. Veí de Barcelona. És a Sitges a causa 
del setge de la ciutat. 
13.V111.1697 - Pare d'un fill. 
DARRELL, Josep.- Pages. Casat arnb Elisabet, del terme de Jafre, Parro- 
quia dlOlivella. 
7.V111.1682 - Pare d'una filla. 
Di, 6ernat.- Pescador de Barcelona. Casat arnb Margarida. És a Sitges 
per causa de la guerra. 
3.V111.1697 - Pare d'una filla. 
DOMENECH, Francesc.- Prevere. 
15.X.1639 - Rector i arrendador de la Parroquia de Sitges. 
ESFENO, Josep.- Menor. Mariner. Casat arnb Mariangela. 
4.Xl.1682 - Pare d'una filla. 
FABRA, Joan.- Prevere. 
22.1.1688 - Rector de Santa Coloma de Cervelló. 
FALS, Pere.- ((Dit de Mar)). Pages. Casat arnb Margarida. 
27.1V.1654 - Margarida, ja vídua, padrina de bateig. 
FALS, Joan.- (<De Mar,,. Casat arnb Anastasia. Té el tractament 
d'((honorable)). 
29.V111.1654 - Pare d'un fill 
23.V11.1658 - Ella, padrina de bateig. 
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5.Xl.1689 - Padrí de bateig. És jurat en cap. 
27.V.1694. Ella padrina. Consta ((Capita Joan Fals)). 
21 .IIl. 1696 - ((Lo honorable capita Joan Fals de Mar, capita reformat)). 
28.X.1697 - Padrí de bateig. És jurat en cap. 
2.111.1698 - Ella, padrina de bateig. 
FONT, Sebastia.- Fadrí. Pintor (<en Barcelona, nat en esta vila)). 
25.11.1 684 - Padrí de bateig. 
FORES, Fra Jeroni.- Religiós de la Santíssima Trinitat. 
16.V1.1699 - Vicari de la Parroquia de Sitges. 
GENO, Francesc.- Mariner. De Palamós. Casat amb Marianna. És a 
Sitges a causa de la guerra. 
GERONA, Bariomeu.- Pages. Casat amb Paula. 
1 0.1V.1641 - Padrí de bateig. És batlle de Sitges. 
1643 -Pare d'un fill. Batlle de Sitges. 
GERONA, Cristofol.- Pages. Casat amb Anastasia. 
27.X.1685 - Pare d'un fill. 
GERONA, Josep.- Pages. 
V1.1645 - Jurat del Comú de Sitges. 
GERONA, Lluís.- Llicenciat, habitant a Barcelona. 
27.V11.1697 - Padrí de bateig. 
GERONA, Pere.- Notari de Vilafranca del Penedes. Nat a Sitges. 
10.X1.1681 - Padrí de bateig. 
GIBERT, Fra Bartomeu.- Religiós de I'orde de Sant Francesc de Paula. 
23.1V.1663 - Vicari de la Parroquia de Sitges. 
GIBERT, Galceran.- Pages. Viu al carrer de Sant Joan. 
29.V111.1654 - Padrí de bateig. Té el tractament d'<chonorable)) 
GIL, Pere.- Prevere. 
11 .X11.1697 - <(Habitant en la vila de Sitges)) 
GOET, Magí.- Pages de Campdasens. Casat amb Maria. 
28.11.1675 - Pare d'un fill. 
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GOITA, Francesc de.- Oficial de la Tenidoria. Casat amb Teresa. Habi- 
tants a Barcelona <<los quals se troben en esta per causa de estar 
sitiada la ciutat)) de Barcelona. 
27.V11,1697 - Pares d'un fill. 
GRANALOSA, Joan.- Prevere. 
13.V.1679 - Vicari de la parroquia de Sitges. 
JAQUES, Josep.- Pages. Casat amb Maria. Viuen a la carretera de Ribes. 
6.1.1676 - Pare d'un fill. 
JOLI, Pere.- Prevere. 
21.1.1 667 - Rector d'animes de la parroquia de Sitges 
LLOPIS, Antoni Robed.- Llicenciat 
27.V1.1694 - Padrí de bateig. 
LLOPIS, Francesc <<lo Baró)).- Viu al carrer de I'Aigua. Casat amb Marga- 
rida. 
15.V111.1669 - Pare d'una filla. 
LLOPIS, Francesc.- Estudiant. 
28.V.1689 - Padrí de bateig. 
LLOPIS, Joan.- Fill del cirurgia Francesc Llopis i de Caterina. Estudiant de 
capella. Després sera rector del Vendrell. 
31.111.1672 - Padrí d'un nebot. 
LLOPIS, Josep.- Estamper de Barcelona. Casat arnb Anna. 
27.V1.1694 - Pare d'una filla. 
31 .V11.1697 - Pare d'una filla. Viu a Sitges a causa de la guerra. 
LLOS, Fra Magí.- De I'orde dels Predicadors. 
11 .X.1693 - Vicari de la Parroquia de Sitges 
MARRUGAT, Josep.- Casat amb Francesca Llorens. Botiguer. 
13.V1.1678 - Padrí de bateig. Estudiant de gramatica. 
1 0.V.1694 - Padrí de bateig. Batlle de Sitges. 
16.X11.1695 - Padrí de bateig. Batlle de Sitges. 
MARRUGAT, Maria.- Llicenciat en Ileis. 
2.11.1 695 - Padrí de bateig. 
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MATA, Jaume.- Pescador de Barcelona. 
13.V111.1697 - Padrí de bateig. 
MATAS, Fra Agustí.- De I'orde de Sant Francesc de Paula. 
15.X11.1686 - Vicari de la Parroquia de Sitges. 
MATAS, Francesc.- Prevere. 
28.X1.1679 - Rector i arrendador de la Parroquia de Sitges. 
MIRET, Ramon.- Prevere. 
28.V.1689 - Vicari de la parroquia de Sitges 
NOT, Guillem.- Prevere. Mestre de minyons de Sitges. 
13.11.1 668 - Rector i arrendador de la parroquia de Sitges. 
RAVENT~S,  Josep.- Mariner. 
3.1X.1691 - Padrí de bateig. ((Jurat de Sitges lo present any)) 
RAVENT~S, Fra Joan.- De I'orde de la Santíssima Trinitat. 
22.V1.1660 - Vicari de la Parroquia de Sitges. 
RAVENT~S,  Pere.- Mariner. Casat amb Maria. 
8.1V.1657 - Té el tractament d'(chonorable)). 
RIBERA, Pere.- Mariner. Casat amb Paula. 
16.11.1 661 - Té el tractament d'c(honorable)). 
ROBERT, Agustí.- Mariner. 
28.X.1697 - Padrí de bateig. Jurat de Sitges. 
ROBERT, Pere.- Prevere. Comissari del Sant Ofici. Rector dlAlbinyana. 
1 0.V.1687 - Celebra un bateig. 
ROIG, Francesc.- Pescador de Barcelona. Casat amb Margarida. 
27.V11.1697 - Pare d'una filla. 
ROMEU, Bartomeu.- Sastre. Casat amb Magdalena. 
10.1.1692.- Jurat del Comú aquel1 any. 
ROTLLAND, Climent.- Prevere. Rector de la Parroquia de la Santa Creu de 
Calafell. 
29.V.1680 - Celebra un bateig. 
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RUPERT, Pere.- Prevere. Beneficiat. 
20.1X.1648 - Rector i arrendador de la Parroquia de Sitges. 
SABORIT, Pacia.- Prevere. 
30.111.1 677 - Vicari de la Parroquia de Sitges. 
SAGARRA, Magí.- Casat arnb Jeronima. Pares de Pere Pau Sagarra 
17.1X.1669 - Bateig de Pere-Pau 
21.111.1 680 - Ella, padrina de bateig. 
SAGARRA, Magí.- Mariner del carrer major. Casat arnb Anna Maria. 
12.1X.1695 - Pare d'una filla. 
SELVA, Joan.- Pages. Casat arnb Dorotea. 
14.V1.1687 - Batlle de Sitges. 
10.1.1692 - Batlle de Sitges. 
21.111.1696 - Té el tractament dl((honorable)). Ella, padrina de bateig. 
SIMÓ, Francesc.- Casat arnb cecília. Notari. 
20.1X.1648 - Pare d'una filla. Notari de la ciutat de Tarragona, avui 
habitant a Sitges. 
27.1V.1654 - Pare d'una filla. Notari reial habitant a Sitges. 
SOGUES, Fra Ramon.- Del convent de Santes Creus. 
21.111.1 680 - Celebra un bateig. 
SOLA, Fra Pere.- De I'orde de la Santíssima Trinitat. 
17.X.1693 - Vicari de la parroquia de Sitges. 
SOLER, Josep.- Adroguer de Sitges. 
11 .IV.1661 - Padrí de bateig. Té el tractament d'((honorable)). 
SOLER, Josep.- Notari de Vilafranca del Penedes. Casat arnb Maria. 
27.X.1685 - Padrí de bateig. 
9.X11.1686 - Ella padrina de bateig. 
SOLER, Magí.- Casat arnb Teresa Sagarra. Mariner. 
4.X1.1688 - Padrí de bateig. Batlle de Sitges 
21 .V11.1689 - Padrí de bateig. Batlle de Sitges. 
28.111.1693 - Padrí de bateig. Jurat del Comú. 
6.V11.1698 - Padrí de bateig. Jurat del Comú. 
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TORRENT I RIBOT, Joan Enric.- Casat amb Maria. Notari de Sitges. 
3.1X.1688 - Ella, padrina de bateig 
30.X1.1689 - La filla Gertrudis, padrina de bateig. 
VALLES, Ramon.- Carla de la Granada. 
4.X.1691 - Padrí de bateig. 
VALLS, Jaume.- Prevere. 
26.11.1676 - Vicari de la Parroquia de Sitges. 
VERDE, LIuís.- Habitant a Barcelona. Casat amb Paula, ((que estan en 
Sitges a causa de la guerra)). 
1 O.Vl1.1697 - Pares d'una filla. 
VERDERA, Benet.- Prevere. 
24.V1.1689 - Vicari curat de la Parroquia de Sitges. 
8.1.1693 - Rector de la Parroquia de Sitges. 
VIDAL, Antoni.- Pages del Racó. Familiar del Sant Ofici. 
23.V11.1663 - Padrí de bateig. 
VIDAL, Fra Pere Martir.- De I'orde dels Predicadors. 
10.1V.1641 - Vicari de la Parroquia de Sitges. 
VIDAL, Josep.- Mestre en Teologia. 
28.1X.16776 - Padrí de bateig. 
VILAR, Miquel.- Doctor en Sacra Teologia i senyor del lloc del Codony. 
1 O.Vl.1649 - Padrí de bateig. 
